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N3908 PoZdmi ochrana a prumyslovii bezpednost
3908T00? Bezpednosmi pl6nov6ni
Komplexni bezpednost obchodniho centra
Comprehensive Security of Shopping Centre
Zisady pro rypracoveni:
Cil pr6ce:
NAvrh systdmu komplexli provozni bezpednosti obchodniho centra.
Charakteristika pr6ce:
Analyza funkdnosti obchodniho centra. Statistika mimoiadnich ud6losti. Analiza provomi dokumentace.
N6vrh tunkdniho propojeni jednotliwch oblasti dojednoho celku.
Semam doporud€n6 odbom€ literatury:
Senovski, M; Balog, K.: Integrehi bezpednost. SPBI Ostrava 2009. ISBN: 978-E0-7385-076-0
VyhESka d. 250/2006 Sb. Vyhlalka, krerou se stanovi rozsah a obsah b€zpednostnich opadeni ryzick6
ochrany objektu nebo zaiizeni zaiazenjch do skupiny A nebo do skupiny B
S€novski, M. a kol.: Ochram hitickd infrastruktury. SPBI Ostrava 2007.ISBN: 978-E0-73E5-025-E
Fofmalnl nrleritosti a rozsah diplomovC price stanovl polg,ny pro vypracovini zvefejn€n€ na weborich
stnink6ch fakulty.
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